












































































































































































































































































































































































1896 年につくられました。いまは 111 年目です。
交通大学は理工系の大学ですが、いま総合大学に
生まれ変わっております。理・工・農・医すべて
あります。学生は 5 万人で、本科生も研究生もい
ます。教育部の重点大学です。
ここの多くの友人が交通大学においでになりた
いということですが、連絡先は 2 カ所あります。
一つは、われわれが来た交通大学校史研究室です。
